2007 Sundodger Invitational Cross Country, Events 3-4 by Great Northwest Athletic Conference
2007 Sundodger Invitational Cross Country (Sept. 15 at Lincoln Park) 
 
Event 3  Women 6k Run CC Invitational 
================================================================================== 
    Name                    Year School                Avg Mile     Finals  Points 
================================================================================== 
  1 #521 Anita Campbell          Washington                5:27      20:20    1    
  2 #525 Katie Follett           Washington                5:32      20:37    2    
  3 #528 Marie Lawrence          Washington                5:38      20:58    3    
  4 #358 Jessica Pixler          Seattle Pacific           5:40      21:04    4    
  5  #93 Mattie Bridgmon         Eastern Washington        5:43      21:19    5    
  6 #462 Kim Conley              UC Davis                  5:44      21:22    6    
  7 #331 Adriane Puetz           Santa Clara               5:45      21:25    7    
  8  #88 Sarna Becker            Club Northwest            5:45      21:25         
  9 #286 Jennifer Hartford       San Francisco             5:46      21:30    8    
 10 #533 Danielle Schuster       Washington                5:48      21:35    9    
 11 #176 Melissa McFaddan        Idaho                     5:49      21:38   10    
 12 #174 Allix Lee-Painter       Idaho                     5:49      21:40   11    
 13 #530 Trisha Rasmussen        Washington                5:50      21:42   12    
 14 #175 Mandy Macalister        Idaho                     5:50      21:44   13    
 15 #518 Brooke Anderson         Washington                5:51      21:47   14    
 16 #287 Fallon Heffernan        San Francisco             5:52      21:51   15    
 17 #527 Anna Imperati           Washington                5:53      21:53   16    
 18 #526 Mo Huber                Washington                5:54      21:57         
 19 #482 Jodee Adams-Moore       Unattached                5:55      22:02         
 20  #97 Samantha Modderman      Eastern Washington        5:55      22:03   17    
 21 #172 Erica Digby             Idaho                     5:56      22:06   18    
 22 #468 Brianna Larson          UC Davis                  5:56      22:07   19    
 23  #94 Kiri Garruto            Eastern Washington        5:56      22:07   20    
 24 #324 Melissa Conlin          Santa Clara               5:57      22:08   21    
 25 #519 Dayna Anderson          Washington                5:57      22:09         
 26 #554 Lisa Egami              Washington St.            5:57      22:10   22    
 27 #284 Michelle Born           San Francisco             5:57      22:11   23    
 28 #171 Breanna Chipney         Idaho                     5:58      22:12   24    
 29 #333 Veronica Vasquez        Santa Clara               5:58      22:15   25    
 30 #292 Lucy Miller             San Francisco             5:59      22:18   26    
 31 #361 Suzie Strickler         Seattle Pacific           6:01      22:24   27    
 32 #552 Amanda Andrews          Washington St.            6:02      22:27   28    
 33 #465 Kaitlin Gregg           UC Davis                  6:02      22:28   29    
 34 #557 Ashlee Wall             Washington St.            6:02      22:29   30    
 35 #534 Amanda Stopa            Washington                6:03      22:33         
 36 #470 Lorin Scott             UC Davis                  6:04      22:35   31    
 37 #520 Andrea Brown            Washington                6:04      22:36         
 38 #293 Mary Verran             San Francisco             6:04      22:36   32    
 39 #356 Kate Harline            Seattle Pacific           6:05      22:39   33    
 40 #330 Whitney Porter          Santa Clara               6:06      22:42   34    
 41 #327 Blossom Marimpietri     Santa Clara               6:07      22:46   35    
 42 #360 Karin Rohde             Seattle Pacific           6:07      22:49   36    
 43 #288 Alice Hobbs             San Francisco             6:08      22:52   37    
 44 #463 Brittny Escamilla       UC Davis                  6:09      22:53   38    
 45 #328 Danielle Miller         Santa Clara               6:10      22:56   39    
 46 #285 Nicole Bowler           San Francisco             6:10      23:00   40    
 47  #98 Amber Nickelson         Eastern Washington        6:11      23:01   41    
 48 #471 Alison Stoakley         UC Davis                  6:11      23:01   42    
 49 #353 Lisa Anderberg          Seattle Pacific           6:12      23:04   43    
 50 #325 Gillian Fitch           Santa Clara               6:12      23:05   44    
 51 #362 Megan Wrightman         Seattle Pacific           6:12      23:06   45    
 52 #359 Kaitlin Rohde           Seattle Pacific           6:12      23:06   46    
 53 #447 Monica Prunty           Eastern Washington        6:13      23:08   47    
 54 #469 Jennifer Martindill     UC Davis                  6:14      23:15   48    
 55 #524 Anna Fero               Washington                6:15      23:16         
 56 #531 Stephanie Sauvage       Washington                6:16      23:21         
 57 #466 Ashley Harris           UC Davis                  6:18      23:26         
 58 #467 Alicia Ivanhoe          UC Davis                  6:18      23:28         
 59 #464 Caitlin Fitzgerald      UC Davis                  6:18      23:29         
 60 #558 Rebecca Williams        Washington St.            6:22      23:41   49    
 61 #354 Kim Beaman              Seattle Pacific           6:25      23:53         
 62 #357 Jane Larson             Seattle Pacific           6:27      24:03         
 63  #96 Tracy Kuhn              Eastern Washington        6:34      24:28   50    
 64 #326 Riki Giachetti          Unattached                6:36      24:35         
 65 #332 Erica Van Voast         Santa Clara               6:36      24:37         
 66 #553 Jessica Crannell        Washington St.            6:39      24:45   51    
 67 #555 Anna Layman             Washington St.            6:45      25:07   52    
 68  #95 Whitney Johnson         Eastern Washington        7:03      26:15   53    
 69 #170 Shawna Carlson          Idaho                     7:11      26:46   54    
                                                                                   
                                   Team Scores                                     
=================================================================================  
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9  
=================================================================================  
   1 Washington                   27    1    2    3    9   12   14   16            
      Total Time:  1:45:12.00                                                      
         Average:    21:02.40                                                      
   2 Idaho                        76   10   11   13   18   24   54                 
      Total Time:  1:49:20.00                                                      
         Average:    21:52.00                                                      
   3 San Francisco               104    8   15   23   26   32   37   40            
      Total Time:  1:50:26.00                                                      
         Average:    22:05.20                                                      
   4 Santa Clara                 122    7   21   25   34   35   39   44            
      Total Time:  1:51:16.00                                                      
         Average:    22:15.20                                                      
   5 UC Davis                    123    6   19   29   31   38   42   48            
      Total Time:  1:51:25.00                                                      
         Average:    22:17.00                                                      
   6 Eastern Washington          130    5   17   20   41   47   50   53            
      Total Time:  1:51:38.00                                                      
         Average:    22:19.60                                                      
   7 Seattle Pacific             143    4   27   33   36   43   45   46            
      Total Time:  1:52:00.00                                                      
         Average:    22:24.00                                                      
   8 Washington St.              180   22   28   30   49   51   52                 
      Total Time:  1:55:32.00                                                      
         Average:    23:06.40                                                      
 
Event 4  Men 8k Run CC Invitational 
================================================================================== 
    Name                    Year School                Avg Mile     Finals  Points 
================================================================================== 
  1 #542 Jon Harding             Washington                4:45      23:36    1    
  2 #102 Paul Limpf              Eastern Washington        4:47      23:46    2    
  3 #565 Andrew Jones            Washington St.            4:50      24:02    3    
  4 #456 Jake Schmitt            U-Washington              4:52     X24:11         
  5 #548 Kelly Spady             Washington                4:53      24:14    4    
  6 #545 Max O'Donoghue-McDo     Washington                4:53      24:15    5    
  7 #184 Diego Moreno Guzman     Idaho                     4:54      24:19    6    
  8 #544 Carl Moe                Washington                4:54      24:20    7    
  9 #612 Anthony Tomsich         Western Washington        4:55      24:22    8    
 10 #568 Chris Williams          Washington St.            4:55      24:24    9    
 11 #476 Patrick Parsel          UC Davis                  4:55      24:25   10    
 12 #493 Travis Boyd             Unattached                4:56      24:28         
 13  #10 David Kiplagat          Alaska Anchorage          4:56      24:29         
 14 #104 Alex Smyth              Eastern Washington        4:56      24:32   11    
 15 #517 John Timeus             Unattached                4:57      24:32         
 16 #561 Chris Concha            Washington St.            4:57      24:34   12    
 17 #550 Colton Tully-Doyle      U-Washington              4:57     X24:34         
 18 #559 Sam Ahlbeck             Washington St.            4:57      24:35   13    
 19 #543 Caleb Knox              Washington                4:57      24:36   14    
 20 #567 Dominic Smargiassi      Washington St.            4:58      24:39   15    
 21 #564 David Hickerson         Washington St.            4:58      24:40   16    
 22 #495 Shane Carlos            Unattached                4:58      24:41         
 23 #336 Mike Delaurenti         Santa Clara               4:59      24:43   17    
 24 #547 Adam Shimer             Washington                4:59      24:45   18    
 25 #474 Thomas Dileo            UC Davis                  5:01      24:55   19    
 26 #478 Jonathan Peterson       UC Davis                  5:02      24:58   20    
 27  #91 Ahrlin Bauman           CNW                       5:02      25:01         
 28 #297 Cheyne Inman            San Francisco             5:02      25:02   21    
 29 #500 Eric Garner             Unattached                5:03      25:03         
 30 #439 Jon Hickey              Team Beast                5:03      25:04         
 31 #538 Riley Booker            Washington                5:03      25:04   22    
 32 #101 Tyler Justus            Eastern Washington        5:04      25:07   23    
 33 #343 Chris Sampson           Santa Clara               5:04      25:08   24    
 34 #540 Brian Govier            Washington                5:04      25:09         
 35 #298 Alex Nelson             San Francisco             5:04      25:10   25    
 36 #613 Jordon Welling          Western Washington        5:04      25:10   26    
 37 #604 Keith Lemay             Western Washington        5:04      25:11   27    
 38 #186 Matt Racine             Idaho                     5:04      25:11   28    
 39 #541 Zack Gussin             Washington                5:05      25:12         
 40 #551 James Wilson            Washington                5:05      25:13         
 41 #457 Charlie Williams        U-Washington              5:05     X25:13         
 42 #182 Jeremiah Johnston       Idaho                     5:05      25:14   29    
 43 #562 Sean Coyle              Washington St.            5:06      25:21   30    
 44 #566 Luke Lemenager          Washington St.            5:07      25:22         
 45 #475 Scott Himmelberger      UC Davis                  5:07      25:23   31    
 46 #599 Bennett Grimes          Western Washington        5:07      25:25   32    
 47 #458 Peter Miller            U-Washington St.          5:08      25:28         
 48 #100 Bowe Ebding             U-Eastern Wash.           5:08      25:31         
 49 #249 Jeff Symonds            Point Grey TC             5:09      25:32         
 50 #338 Alex Harkins            Santa Clara               5:09      25:33   33    
 51 #105 Graham Vaux             Eastern Washington        5:09      25:33   34    
 52 #560 Evan Blanshan           Washington St.            5:10      25:41         
 53 #607 Blake Medhaug           Western Washington        5:11      25:42   35    
 54 #440 Mike Kebbe              Team XO                   5:11      25:43         
 55 #537 Chris Ahl               Washington                5:11      25:44         
 56 #481 Kyle Suarez             UC Davis                  5:11      25:45   36    
 57 #539 Joe Darda               Washington                5:11      25:45         
 58 #248 David Roulston          Point Grey TC             5:11      25:46         
 59 #183 Kevin Merkling          Idaho                     5:12      25:48   37    
 60 #441 Lance Thompson          Team XO                   5:12      25:49         
 61 #341 Chris Mosier            Santa Clara               5:12      25:50   38    
 62 #473 Ben DeLand              UC Davis                  5:12      25:51   39    
 63 #477 Andy Peabody            UC Davis                  5:13      25:54   40    
 64 #480 Arran Rogerson          UC Davis                  5:13      25:55         
 65 #472 David Buscho            UC Davis                  5:13      25:55         
 66 #339 Stephen Koch            Santa Clara               5:14      25:57   41    
 67 #451 Shaun Helm              U-Eastern Wash.           5:14      25:59         
 68 #334 A.J Blumel              Santa Clara               5:14      26:00   42    
 69 #459 Jeremy Swenson          U-Washington St.          5:14      26:01         
 70 #294 Ravi Amarawansa         San Francisco             5:15      26:04   43    
 71 #342 Robbie Reid             Santa Clara               5:15      26:06   44    
 72 #546 Cameron Quackenbush     U-Washington              5:17     X26:12         
 73 #340 John Laughlin           Santa Clara               5:17      26:15         
 74 #549 Jordan Swarthout        Washington                5:17      26:16         
 75 #303 Jordan Zwick            San Francisco             5:18      26:20   45    
 76 #479 Tyler Rattray           UC Davis                  5:19      26:26         
 77  #89 Scott Halliday          Club Northwest            5:20      26:31         
 78 #103 Andrew Marks            Eastern Washington        5:21      26:34   46    
 79 #300 Kenny Sparks            San Francisco             5:21      26:36   47    
 80 #187 Bastien Tardy           Idaho                     5:22      26:39   48    
 81 #188 Tim Tate                Idaho                     5:22      26:40   49    
 82 #185 Steve Potratz           Idaho                     5:24      26:51   50    
 83 #593 Josh Beck               Western Washington        5:25      26:52   51    
 84 #455 David McCary            U-Washington              5:26     X27:00         
 85 #337 Mike Hannon             Santa Clara               5:26      27:01         
 86 #335 Zach Bonner             Santa Clara               5:27      27:03         
 87 #601 Greg Kubitz             Western Washington        5:27      27:05   52    
 88 #180 Bill Brewer             Idaho                     5:28      27:09         
 89 #296 Joshua Horeled          San Francisco             5:29      27:11   53    
 90 #499 Tim Freeman             Unattached                5:34      27:37         
 91 #295 Hayden Healy            San Francisco             5:38      27:58   54    
 92 #450 Cody Bradwell           U-Eastern Wash.           5:45      28:32         
                                                                                   
                                   Team Scores                                     
=================================================================================  
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9  
=================================================================================  
   1 Washington                   31    1    4    5    7   14   18   22            
      Total Time:  2:01:01.00                                                      
         Average:    24:12.20                                                      
   2 Washington St.               52    3    9   12   13   15   16   30            
      Total Time:  2:02:14.00                                                      
         Average:    24:26.80                                                      
   3 UC Davis                    116   10   19   20   31   36   39   40            
      Total Time:  2:05:26.00                                                      
         Average:    25:05.20                                                      
   3 Eastern Washington          116    2   11   23   34   46                      
      Total Time:  2:05:32.00                                                      
         Average:    25:06.40                                                      
   5 Western Washington          128    8   26   27   32   35   51   52            
      Total Time:  2:05:50.00                                                      
         Average:    25:10.00                                                      
   6 Idaho                       148    6   28   29   37   48   49   50            
      Total Time:  2:07:11.00                                                      
         Average:    25:26.20                                                      
   7 Santa Clara                 153   17   24   33   38   41   42   44            
      Total Time:  2:07:11.00                                                      
         Average:    25:26.20                                                      
   8 San Francisco               181   21   25   43   45   47   53   54            
      Total Time:  2:09:12.00                                                      
         Average:    25:50.40                                                      
 
  
